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 يک ٍ هیباشذ 1-3% شیَع با ًْفتِ دًذاى شايعتزيي سَم، هَلز اس بعذ هاگشيلا ًْفتِ دائوی کاًیي
 کِ هَاردی بز تَاًذ هی آى بالقَُ ريشِ تحلیل ٍ ًْفتِ کاًیي هَقعیت اس دقیق ٍ صحیح تشخیص
. بگذارد تأثیز شًَذ، هی اًتخاب جزاحی-ارتَ درهاى عزح در
 کاًیي هَقعیت بزرسی جْت ابشار اٍلیي ٍ تزيي دستزس در عٌَاى بِ بعذی دٍ راديَگزافی تصاٍيز
 ٍ ًْفتِ کاًیي هَقعیت تعییي بزای آى تشخیصی دقت اگزچِ ،گیزًذ هی قزار استفادُ هَرد ًْفتِ
 هَرد است دٍبعذی تصَيزبزداری هاّیت جشء کِ تکٌیکی خغاّای علت بِ هجاٍر ساختارّای
. باشذ هی بعذی سِ اعلاعات بِ ًیاس درست، درهاى عزح بزای ٍ باشذ ًوی تائیذ
: اهداف
 TCBC بِ دستزسی عذم اهکاى ٍ پاًَراهیک بِ ًسبت TCBC بالای ٍسد ٍ بالا ّشيٌِ بِ تَجِ با
 تَسظ شذُ ساسی شبیِ پاًَراهیک ٍ TCBC بعذی سِ تصاٍيز پايِ بز ای هغالعِ تا شذين آى بز
 ارائِ ًْفتِ کاًیي هجاٍر ّای دًذاى در ريشِ تحلیل ٍجَد بیٌی پیش جْت هذلی ارائِ ٍ TCBC
. دّین
: هب روش و مواد
 .هیباشذ)ًْفتِ کاًیي 76( بیوار دارای کاًیي ًْفتِ 75ايي هغالعِ شاهل 
 قزارگیزی سوت: شاهل هاگشيلا ًْفتِ کاًیي با ارتباط در ريشِ تحلیل بز هَثز فاکتَرّای ارسيابی
 کاًیي قزارگیزی فاصلِ ٍ ساٍيِ آلَئَل، استخَاى در قزارگیزی هَقعیت فَلیکَل، سايش ًْفتِ، کاًیي
 کاًیي ٍجَد ٍاپکس، ريشِ تکاهل هیشاى عوَدی، قزارگیزی هَقعیت هیذلايي، بِ ًسبت ًْفتِ
 شبیِ پاًَراهیک ٍ TCBC تصاٍيز رٍی بز ّا ريشِ دتباع ٍ لتزال هَرفَلَصی ٍ ٍجَد شیزی،
   بٌذی عبقِ اس تحلیل بٌذی عبقِجْت  هغالعِ ايي در. شذ اًجام آى تَسظ شذُ ساسی






:  هب يبفته
 در اها. شذ يافت داری هعٌی ارتباط ريشِ تحلیل ٍ فَلیکَل بشرگ سايش با رابغِ در هغالعِ ايي در
 عٌَاى بِ را فَلیکَل سايش رگزسیَى، آًالیش. ًذاشت ٍجَد هعٌاداری ارتباط هتغیزّا سايز با رابغِ
. داد ًشاى جذيذ ًوًَِ يک در تحلیل داشتي احتوال هحاسبِ جْت هْن فاکتَر
 
: گيری نتيجه
 هجاٍر ّای ريشِ بشرگ، فَلیکَل سايش با ًْفتِ ّای کاًیي در کِ داد ًشاى هغالعِ ايي ّای يافتِ
. باشٌذ هی تحلیل دارای بیشتزی احتوال با کاًیي
 














 Permanent maxillary canines are the second most frequently impacted teeth after 
the third molars with a 
prevalence ranging from 1% to 3%. 
An accurate diagnosis of exact canine position and potential 
root resorptions may influence which of various orthodontic-surgical  treatment 
options is chosen. 
The two –dimensional (2D) images are the primary diagnostic modality and the 
most available radiographs used for determining the position of the impacted 
canines . 
Technical errors that are unseprable part of 2D imaging lead to an unvalid 
diagnostic accuracy for localizing impacted canines and the adjacent structure 
,there for correct treatment planning requires 3D information. 
Aims: 
Higher costs,higher dosage and harder access to CBCT in comparison with 
panoramic view ,motivated us to design a study based on 3D imagins of CBCT and 
2D reconstructed panorama images and  offering a model for predicting root 
resorption on the adjacent teeth to the impacted canine. 
Method and material: 
The study sample comprised 57 patients with (67) impacted maxillary canines. 
Acessing the following root resorption affecting criteria on CBCT and 2D 
reconstructed panorama views related to the maxillary impacted canines:the 
location side of the impacted canine, follicle size measurement, type of impaction 
in relation to the bone,angulation and distance to the midline,vertical localization,  
accessing development of the root , presence of deciduous canines, presence  and 
morphology of the lateral incisor and root divergence. 
In this study,Ericson and Kurol classification o root resorption was used for 
grading. 
Results : 
There was significant correlation between enlarged follicle and root resorption 
,while other criterias were not significant factors. 
logistic regression analysis indicates that follicle size is an important  
factor in predicting root resorption in new cases. 
 Conclusion: 
This study shows that impacted canines with enlarged follicle resorpe the adjacent 
roots with more predictability. 
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